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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengandung, LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan sahaja.
Jika calon menjawab.lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
I (a) Beri suatu contoh struktur jenis sebatian organik berikut:
(i) Eter,(ii) Alkohol primer,(iii) Ester,(iv) Alkil halida sekunder,(v) Aldehid,(vi) Keton,(vii) Alkuna hujung,(viii) Amina sekunder,(ix) Asid amino,(x) Klorofenol.
(10 markah)
ft) Tunjukkan persamaan tindak balas bagaimana 2-bromobutana boleh
dihasilkan daripada











(i) Tentukan konfigurasi R/S bagi setiap pusat kirar daram
struktur ini.(ii) Beri nama II_IPAC bagi srruktur ini.(iii) Lukiskan konformasi yang paling stabil bagi stmktur ini
menggunakan unf uran Newman.
(8 markah)
O) Lukiskan semua hasil tindak balas berikut dengan stereokimia yang
tepat.









Jawab soalan-soalan berikut dengan tepat dan ringkas:
(a) Sebatian manakah yang lebih berasid di antara asid malonik,
HozccHzcozH dan asid asetik, cH3co2H? Beri penjelasan.





(c) Apakah hasil penambahanHzorHzSoa kepada propuna? Jelaskan.
(5 markah)
(d) Terangkan mengapa berzir klorida boleh bertindak balas dengan
HIO/OH' menghasilkan benzil alkohol manakala klorobenzen" tiauk








(a) (D Apakah tindak balas penambahan Diels-Alder stereospesifik?




H.CO- e /H' C:C'W 
.C- ocH,d
(6 markatr)
O) Lukiskan sebarang struktur alkana dwigelang yang sesuai bagi




-1,2 bagtr tindak balas l,3-butadiena dengan
HBR berlaku lebih cepat daripada penambahan_1,4?
(ii) penambahan 
-r,4bagitindak balas yang sama memberikan
hasil yang lebih stabil?
(8 markatr)
Daripada maklumat berikut, kenalpastikan struktur bagi A dan B.
4 (coHro) vans bersifat aktif .optik menghasilk* -"narta" jikudiolah dengan lamtan Ag[NH3)*. B (coHr+) yang diperotetri jitad:lftry proses penghidrogenan bermangkin ie*raaap A bersifat
tidak aktif optik.
(4 markah)
Tunjukkan siri tindak balas penyediaan sebatian di bawah bermula






(c) Terangkan mengapa tindak balas pendehidratan seperti pers,rmaan









tetapi tindak balas pendehidrohalogenan berikut menghasilkan II.
II
(12 markah)
6' (a) Berikan mekanisme sN2 bagi tindak balas berikut;
CH3CH2NH2 1 CH3I Keadaan ^CHlbe. cH3cH2_\__cH3CHr
(6 markatr)
(b) Ramalkan hasil c hingga G bagi tindak balas berikut:
o/:\ / \ CH3OH/FI+(r) HzC'-CH-CHr+ C(major) + D(minor)
o/ \ l. CH3C=e-196+(ii) H2c-cH-cH3 l-;-









(a) Terangkan dengan satu ayat sahaja bagi setiap istilatr berikut;
(i) Pe,nsolvatan(ii) Larutan protik(iii) Lamtan aprotik(iv) Kenukleofilikan(v) Peraseman sempuma.
-oooOooo-
(10 markah)
(b) Berapakatr struktur stereokimia yang mungkin dipunyai oleh asid rikinoleik,
cH:(cHz)scHoHcH2cH:cH(iur)rcorfi,? Lutciskan semua srrukrur
tersebut.
(5 markatr)
(c) N-Bromosuksinimida (\IBS) kerap digunakan untuk meletakkan atom brominpada kedudukan alilik. Lukiskan strutrtur NBS ini dan tunjukkan hasil tindak
balas siklopentena dengan reagen ini. 
(5 markatr)
